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actions for  attaining
fr  The Guidetines have been drawn up against a disturbing backgrourid.
fqr  ""vural 
years tire Oommunity has recorded annually nearly a hundred
thousand deaths ancl more than twelve million  injured  in  accidents of  a1l
types.  The human corisequences are inca1culable, but it  is  worth indi-
cating that  accorili:rg to  an estimate by the Commission services the total
annual cost of thecc ;'.ccidcnts i-n economic termse that  is  both the direct
and the indirect  cos-L, aniounts to  more than 15rOOO million  units  of  account"
Industrial  a.ccic'lcnts, including occupational diseases, although not
the major sector of ri slc as far  a,s fatal  a.ccidents are concernedr repre-
sent the largest  Uroup of accidents taken as a whole"  In  Gernany, for
instance, the total  nuiirbcr of accidents are grouped as follovrs  more than
30% at, work, about 1,-5;J for  each of the three Sroups -  traffic,  riat hornerr
and leisure  -  and 25 J ii'r various other circumstances.
Industrial  a-ccrc'l.ci:ts therefore constitute  a priority  area for  Com-
munity concern.  Tire ncu Guidelines are both inspired by the situation
outlined above and a- rc,sponse to the Council Resolution of 2l  January
1974 adopting the Social Action Programme" This Resolution laid  down as
a priority  objectivc tirc setting  up of  an initial  programme on hygiene'
safety at work, the hcal-th of workers and the improved organj-sation of
tasks.  The Guidetincs a,re also a response to  one of the goals set out
in  the Communityos i.-ction programme on the environm€nt which was approved
by the Council on 22 llovc.mber L973"
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The Guidelincs r;ill  be implemented by specific  measures to be drawn
up by the Commissioir in  collaboration especially with the Tripartite
rrAdvisory Committec for  safety,  hygiene and health protection at  workrl
set up by the Council- llccj.sion of  27 June 1974 for  this  very purpose"
When nominations to  thc Committee by the Member Governments  a.re completco
a first  meeting wil-.l- bc held as soon as possible"  A number of  specific
themes of activit;  ltavc already been suggested by certain Membcr Governments
such as dangerous proclucts, use of benzene in  industry,  risks  from use of
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vinyl  chloride,  noisc, vibrations,  dust,  Sases and vapours etc"
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Eight- 0!iective_s
-  The Grhidelines sct out eight broad objectives"  The first  cal1s for
concerted action betr;ecn liembcr States so that  technical regulations for
accident prevcntion cait bc continuously adapted to rapid developments in
t echnology "
-  The second calls  for  bettcr  coordination of research activity  to  increase
the efficiency  of available resources"
-  The third  deals ',rith improving sta.tistics  on industrial  accidents  and
diseases"
-  The fourth,  fifth  a-pd,sixth aim at  developing training  for  safcty  and
health protection in  va-rious branches of  education, at  effective  use of infor-
mation methods, ancl a"t promoting the participation  of both sides of industry
in  preventive actiortIat  : llafrQus 1evclp,,.,,,, .i,
-  The seventh and -.:ight.h,obj.ectj.ve-q.urge the formation of .safety and
health pro..trl-q.lion r.rithin undertakings and deal with.the particula'r  problems
affpcting  ce-l'taip,$occors  and- catcsoric3 of wlrkers e.g" migra'nt. workcrs"
r1.,,  .rtr  ',j  -r  ,,^;  ..  .i
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La Commission a approuv6 ]es g.rientations 'pour un prograrnm6 cbmmrmautalre:,.'  '
concernant  1a s6cuiit6, Ithjtitna  ot ia ptot6btion de lal sdnt6 'bur'le ttnii:r ":
de tnavail (1)" ,$epr .blrentationsi fixent: des objectj.f.s,  etr dd-clivent  .en, terfles, ''
g6n6.raux ies d.ctions n6ces'saiires  pou.r atteind.re  chaqtre olJect'i.f. ''  .,  r..:i'.'  ,
Ces orientations ont 6t6 61abor6es  face A. r:ne situation pr6occupante. Depuis
quelques ann6es, 1a Communaut6  enregistre  aruruellement pr6s d"e cent mi1le tu6s
et plus d.e d.ouze miLlions de bless€s h. cause draccidents d.e toutes sortes.
Les cons6quences  humaines sont incalculables, mais il  y a lieu  d"e noter
que dtaprbs une estimation des servie*  de 1a Commission, le co0t total
annuel en termes 6conomiques de ees aeeideats.(cofits  d"irects et ind.irects)
repr6sente plus de quinze milliard.s d.rr.urit6s  d.e compte.
Les accid.ents du travail-, y compris les malad.ies professionnellesr bien que
ne constituant pas 1e secteux d.e rieq-ar le olug important en ce qui concerne
les accid.ents mortels, occupent la premiEre place d.ans le total  des accidents.
Pour la nf.n paffi['te,  le nombre total  des accidents se r6partit  comme suit  :
plus d-e lO /" pend.ant Ie travail,  environ IJ f" po,ar chacun des trois  groupes -
circulation routibre, tth. fa maisonrr et loisirs,  et 2J /" dans diverses circon-
startces.
Les accid-ents du travail  mdritent d.onc en prioritd  ltattention d.e la Communaut6.
Les nouvelles orientations stinspirent de la situation souligrr6pr6c6demment
et sont 6galement  r:ne r6ponse b la r6soluti.on  tlu 21 janwier I9T4 par 1a,quelle
le Conseil a adopt6 1e prograrnme draction sociale. Cette r6solution fixe  comme
objectif prioritaire  1f6tablissement dtun premier programme draction concernant
lthygibne, Ia s6curit6 clu travail,  la sant6 des travailleurs et lrarn€nagement
d.es t6,ches. Ces orientations r6pondent 6galement i. lrun d.es objeotifs du pro-
granme d.taction en matibre d.tenvironnement  approuv6 par Ie Conseil le
22 novembre  1973.
Comit6 consultatif
ffirontrnisesenoeuvrepardesmesuressp6cifiquesarr6t6es
par Ia Commission en collaboration  notarment avec le Conrit6 consultatif tripar-
tite  pour 1a s6curit6, lttrygibne et 1a protection de la sant6 sur le lieu  d.e
travail,  Comit6 institu6 par la d6cision du Conseil en date du 27 juin  1974
dans ce but prdcis. Dbs que 1es nominations au Comit6 seront achev6esr une
premibre r6union se tiendra d.ans 1es meilleurs d61ais. Dans lrintervallet
certaines activit6s sp6cifiques ont 6t6 d.6ja sugg6rdes par plusieurs gouverne-
ments, comme par exemple les prod-uits dangereux, Itutilisation  de benzbne dans
lrindustrie,  1es risques dus au chlortire d.e vinyle, le bruit,  les vibrationst
Ia poussibre,  1es gaz et vapeursretc.
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Les orienta{ions fixent huit objectifs principaux. Le premier a trait  b. une  ->'
action concert6e entre les Etats membres, de tel1e sorte gue les rdglementations
techniques pour 1a pr$vention des accid-ents puissent 6tre ad.apt6es en permanence
au d6veloppement rapide d.e la technologie.
Le d.euribme pr6voi.t Ie d.6veloppement  d.e la coordination en matibre de recherche
pour conf$rer une plus grande efficacit6 aux moyens disponibles.
Le troixi}me a trait  Fr I'arn6lioration d.es statistiques d-raccidents et de
malad.ie s professi onnelle s.
Le quatribmer le cinquibme et 1e siribme ont pour objet de d6velopper Ia
formation en mati$re de s6crrrit6 et d,e protection d.e la sant6 d.ans 1es
rtiff6r.en*es  branches et aux diff6rents niveaux d.e Itenseignement,  lrutilisa-
tion d"es moyens audi,o-vi.sue1s,d.!iriformation,  1e d6veloppement  d-e la participa-
**"",,--tion  d.es partenaires sociaux i, la pr6vention h. d.iff6rents  niveaux.
Les septiG11g,.,et hui.-t-19pe* obj,qgtifp por.tglr_1,.;Fs I? pl.otr-rotion {e.],ejF69'trrltd
et d.e fa protec{{on ae la santd au niveau d-e lrentreprise et sur les d.ivers
probllmes particuliers {e certains secteurs et de certaines cat6gories d-e  !,  i
travailletirs,  p,an expmple les trewaillgurs migrartts.  :  \ :  ,
Ces orientatiods seront envo.y6es pour information au,Conseil, au Farlement
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